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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) gambaran pengetahuan menggambar teknik 
siswa di SMK Negeri 2 Parepare, 2) gambaran motivasi belajar gambar teknik siswa di SMK 
Negeri 2 Parepare, 3) gambaran pestasi belajar gambar teknik siswa di SMK Negeri 2 
Parepare, 4) pengaruh pengetahuan menggambar teknik terhadap prestasi belajar gambar 
teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare, 5) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare, dan 6) pengaruh pengetahuan menggambar 
teknik dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar gambar teknik siswa  SMK Negeri 2 
Parepare. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 2 Parepare tahun 
2018/2019 yang telah melalui mata pelajaran Gambar Teknik dengan jumlah populasi 87 
orang dan jumlah sampel 72 orang. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan penelitian korelasi,pengumpulan data dilakukan dengan metode mengkaji 
dokumentasi dan kuesioner. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yakni 1) 
pengetahuan menggambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare dan 2) motivasi belajar siswa 
SMK Negeri 2 Parepare. Variabel terikat yakni Prestasi belajar siswa SMK Negeri 2 
Parepare.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1)pengetahuan menggambar teknik siswa 
SMK Negeri 2Parepareberada dalam kategori tinggi sebanyak 47 orang dari 72 siswa  dengan 
persentase 65.3%, 2) motivasi belajar siswa SMK Negeri 2 Parepare berada pada kategori 
tinggi sebanyak 51 orang dari 72 siswa dengan presentase sebesar 70.8%, dan 3) Prestasi 
Belajar  siswa SMK Negeri 2 Parepare berada pada kategori baik dengan persentase 63.9% 
dengan jumlah 46 orang dari 72 orang. Hasil analisis uji hipotesis regresi 
sederhanamenunjukan bahwa,4) pengetahuan menggambar teknik memiliki pengaruh yang 
baik terhadap prestasi belajar gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare. Persamaan garis 
regresi pengaruh pengetahuan menggambar teknik dapat dinyatakan dengan Y = 40.471 + 
4.100 X1 + . 5) Motivasi belajar memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare. Persamaan garis regresi pengaruh motivasi 
belajar dapat dinyatakan dengan Y = 4.546 + 1.390 X2 + . Sedangkan hasil analisis uji 
hipotesis regresi berganda menunjukan bahwa, 6) pengetahuan menggambar teknik dan 
motivasi belajar gambar teknik memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare.Persamaan garis regresi pengaruh kemampuan 
kognitif menggambar dapat dinyatakan dengan Y = 12.017+ 1.020X1 + 1.070 X2 +  . 
 
Kata Kunci :Pengetahuan Menggambar Teknik, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar 
Gambar Teknik 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk 
menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara 
mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka (Syah. M. 2002: 1). 
Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No.  20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1).Tujuan pendidikan nasional adalah 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 
berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 
Selain itu, menurut Kemdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
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Dalam usaha mencapai tujuan pendidikan tersebut dibutuhkan sebuah 
media dalam bentuk kelembagaan baik formal maupun non formal.Salah satu 
tugas pokok sekolah sebagai penjabaran dari tujuan pendidikan diatas adalah 
menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangannya secara 
optimal.Seorang siswa dapat dikatakan telah mencapai perkembangannya secara 
optimal apabila siswa tersebut dapat memperoleh pendidikan dan meraih prestasi 
belajar yang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat yang dimilikinya. 
SMKN 2 Parepare mempunyai salah satu program keahlian gambar 
bangunan dengan mata pelajaran Gambar Teknik Bangunan yang bertujuan 
untuk membekali para siswa siswi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
serta  sikap yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru 
gambar di dunia kerja . Oleh karena itu skill/keterampilan dalam menggambar 
menjadi kunci keberhasilan mereka agar mampu bersaing dalam dunia kerja. 
Gambar teknik adalah suatu bahasa grafik yang digunakan orang seluruh 
dunia, dan biasanya dapat menyatakan sesuatu lebih jelas dari kata-kata, sebab 
setiap garis, gambar dan symbol mempunyai fungsi dan pengertian yang tertentu 
(PEDC Bandung. 1983:5).Gambar teknik merupakan salah satu mata pelajaran 
yang sangat penting. Hal itu berdasarkan karena gambar teknik merupakan 
keterampilan dasar yang dapat mempengaruhi mata pelajaran gambar yang lain. 
Penguasaan mata pelajaran seperti gambar teknik, juga tergantung dari faktor 
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internal dan eksternal seorang siswa. Bila kondisi internal dan eksternal siswa 
mendukung, maka tidak akan sulit bagi mereka untuk menguasainya. 
Dalam kehidupan sehari-hari setiap tindakan yang kita lakukan tentu 
memiliki motif dan tujuan. Tujuan yang ingin kita raih tersebut merupakan hasil 
dari proses pemilihan motif-motif yang ada dalam diri kita. Dengan adanya 
pertimbangan motif dan tujuan tersebut, maka kita akan memiliki motivasi 
sebagai kekuatan mental untuk meraih tujuan. 
Berdasarkan observasi di sekolah  siswa  sering mengeluh karena data 
nilai yang didapatnya pada mata pelajaran Gambar Teknik kurang memuaskan, 
salah satu alasannya adalah karena rendahnya pengetahuan siswa dalam 
menggambar teknik. Rendahnya pengetahuan siswa dapat terlihat pada sikap 
kesehariannya di dalam kelas seperti sikapnya yang pasif, tidak semangat, lambat 
dalam mengerjakan tugas bahkan tidak masuk kelas. 
Indikator-indikator rendahnya pengetahuan tersebut berakibat pada 
rendahnya prestasi belajar siswa. Di sisi lain ada siswa yang mendapatkan nilai 
sangat memuaskan karena siswa tersebut memiliki pengetahuan menggambar 
teknik.Dari kedua fakta tersebut patut diduga bahwa ada pengaruh pengetahuan 
menggambar teknik dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. 
Dari latar belakang di ataslah yang mendasari peneliti untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Menggambar Teknik Dan 
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Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Gambar Teknik Siswa SMK 
Negeri 2 Parepare”.Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang 
sangat besar bagi para pelaku pendidikan. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pengetahuan menggambar teknik pada mata pelajaran 
Gambar Teknik  siswa SMKN 2 Parepare ? 
2. Bagaimanakah motivasi belajar menggambar teknik pada mata pelajaran 
Gambar Teknik siswa SMKN 2 Parepare ? 
3. Bagaimanakah prestasi belajar pada mata pelajaran Gambar Teknik siswa 
SMKN 2 Parepare ? 
4. Apakah pengetahuan menggambar teknik berpengaruh terhadap prestasi 
belajar pada mata pelajaran Gambar Teknik siswa SMKN 2 Parepare ? 
5. Apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mata 
pelajaran Gambar Teknik siswa SMKN 2 Parepare ? 
6. Apakah pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar menggambar 
teknik berpengaruh terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran Gambar 
Teknik siswa SMKN 2 Parepare ? 
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C. Deskripsi Teori 
1. Pengetahuan 
Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu 
knowledge. Dalam encyclopedia of philosophy dijelaskan bahwa definisi 
pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true belief). 
Menurut Sidi Gazalba dalam Yanto. S& Arifin. Z (2007:99), Pengetahuan adalah 
apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil 
dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik 
pikiran, dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil dari usaha manusia untuk 
tahu  
2. Motivasi 
Menurut Hamzah (2006:3) motivasi adalah dorongan dasar yang 
menggerakkan seseorang bertingkah laku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai 
perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih 
dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Istilah motivasi 
berasal dari kata motiv yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam 
diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. 
3. Prestasi Belajar 
Prestasi belajar adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar-
mengajar. Dengan demikian, jika tujuan pembelajaran dipandang sebagai suatu 
harapan yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, 
maka prestasi belajar dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa jauh tujuan 
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pembelajaran tersebut tercapai (Jurnal Ilmu Kependidikan. 2005: 208). Winkel 
(1996:226) mengemukakan bahwa: “Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan 
yang telah dicapai oleh seseorang”. 
4. Mata Pelajaran Gambar Teknik 
Gambar teknik adalah suatu bahasa grafik yang digunakan orang diseluruh 
dunia, dan biasanya dapat dinyatakan sesuatu lebih jelas dari kata-kata, sebab 
setiap garis, gambar dan symbol mempunyai fungsi dan pengertian yang tertentu 
(PEDC bandung. 1983 : 1.1).  
C. Metode Penelitian 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 
penelitian korelasional yaitu  dengan mengolah data dengan menggunakan metode 
regresi guna mencari hubungan antara variabel bebas yaitu pengetahuan 
menggambar teknik dan motivasi belajar terhadap variabel terikatnya yaitu 
prestasi belajar. 
Variabel yang diselidiki dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 
variabel terikat.Adapun variabel bebas yaitu pengetahuan menggambar teknik(X1), 
motiviasi belajar(X2) dan variabel terikat yaitu prestasi belajar (Y). 
Desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
X1 
 Y 
X2 
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Keterangan : 
X1 = Pengetahuan menggambar teknik 
X2 = Motivasi belajar 
Y  = Prestasi belajar 
D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Pengetahuan (knowledge) menurut Benjamin Bloom mencakup ketrampilan 
mengingat kembali faktor-faktor yang pernah dipelajari. Pengukuran pengetahuan 
dapat dilakukan dengan wawancara atau  angket yang menanyakan tentang isi materi 
yang ingin diukur dari subyek penelitian atau responden. Berdasarkan hasil analisis 
statistik deskriptif yang telah di hitung pada hasil penelitian. Pengetahuan 
Menggambar Teknik di SMK Negeri 2 Parepare kelas XI Jurusan Teknik Bangunan 
yang terdiri dari Teknik Konstruksi Batu Beton dan Teknik Gambar Bangunan yang 
telah mempelajari gambar teknik berada dalam kategori tinggi sebanyak 47 orang dari 
72 siswa  dengan persentase 65.3%. 
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-
siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 
umumnya dengan beberapa indikator atau unsur  yang mendukung. Hal itu 
mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.Dari hasil 
analisis statistik deskriptif yang telah di hitung pada hasil penelitian. Motivasi Belajar 
siswa di SMK Negeri 2 Parepare kelas XI Jurusan Teknik Bangunan yang terdiri dari 
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Teknik Konstruksi Batu Beton dan Teknik Gambar Bangunan yang telah mempelajari 
gambar teknik berada dalam kategori tinggi sebanyak 51 orang dari 72 siswa  dengan 
persentase 70.8%. 
Prestasi belajar menurut Tu’u adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 
yang dikembangkan oleh mata pelajaran, biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau 
angka nilai yang diberikan oleh guru. Dari hasil penelitian Prestasi Belajar  siswa 
SMK Negeri 2 Parepare berada pada kategori baik dengan persentase 63.9% dengan 
jumlah 46 orang dari 72 siswa di SMK Negeri 2 Parepare kelas XIJurusan Teknik 
Bangunan yang terdiri dari Teknik Konstruksi Batu Beton dan Teknik Gambar 
Bangunan yang telah mempelajari gambar teknik. 
Dari perhitungan regresi sederhana, pada penelitian ini menunjukan bahwa 
pengetahuan menggambar teknik memiliki pengaruh yang baik terhadap prestasi 
belajar gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare, dengan nilai sig ρ = 0.000< α = 
0,05 yang menandakan pengetahuan menggambar teknik berpengaruh terhadap 
prestasi belajar gambar teknik siswa.Persamaan garis regresi pengaruh pengetahuan 
menggambar teknik dapat dinyatakan dengan Y = 40.471 + 4.100 X1 + , persamaan 
tersebut menunjukan bahwa nilai pengetahuan menggambar teknik(X1) sebesar 4.100 
yang berarti apabila pengetahuan menggambar teknik (X1) meningkat 1 poin maka 
hasil belajar gambar teknik (Y) akan meningkat 40.471. 
Sedangkan dari perhitungan regresi sederhana, pada penelitian ini menunjukan 
bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar gambar teknik 
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siswa SMK Negeri 2 Parepare.Dengan  nilaisig ρ = 0.000<α = 0,05, yang 
menandakan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar gambar teknik 
siswa.Persamaan garis regresi pengaruh pengetahuan menggambar teknik dapat 
dinyatakan dengan Y = 4.546 + 1.390 X2 + , persamaan tersebut menunjukan bahwa 
nilai motivasi belajar(X2) sebesar 1.390  yang berarti apabila motivasi belajar (X2) 
meningkat 1 poin maka hasil belajar gambar teknik (Y) akan meningkat 4.546. 
Adapun perhitungan regresi linear berganda, pada penelitian ini menunjukan 
menunjukan bahwa pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar memiliki 
pengaruh yang baik terhadap prestasi belajar gambar teknik siswa SMK Negeri 2 
Parepare, dengan nilai sig ρ< α = 0,05 yang menandakan pengetahuan menggambar 
teknik dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar gambar teknik 
siswa.Persamaan garis regresi pengaruh pengetahuan menggambar teknik dapat 
dinyatakan dengan Y = 12.017+ 1.020X1 + 1.070 X2 +  , persamaan tersebut 
menunjukan bahwa nilai pengetahuan menggambar teknik(X1) sebesar 1.020 dan 
motivasi belajar (X2) sebesar 1.070 yang berarti apabila pengetahuan menggambar 
teknik (X1) dan motivasi belajar (X2) meningkat 1 poin maka hasil belajar gambar 
teknik (Y) akan meningkat12.017. 
 
Jadi dari hasil penelitian, menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
antara pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Pareparesiswa Kelas XI Jurusan Teknik Gambar  
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D. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpukan bahwa 
pengaruh pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar gambar teknik siswa SMK Negeri 2 Parepare sebagai berikut: 
1. Pengetahuan menggambar teknik siswa SMK Negeri 2Parepareberada dalam 
kategori tinggi dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.  
2. Motivasi belajar siswa SMK Negeri 2Parepare berada pada kategori tinggi dilihat 
dari aspek intrinsik dan ekstrinsik. 
3. Prestasi Belajar Gambar Teknik  siswa SMK Negeri 2 Parepare berada pada 
kategori baikdilihat dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. 
4. Terdapat pengaruh pengetahuan menggambar teknik terhadap prestasi belajar 
Gambar Teknik siswa SMKN 2 Parepare, dengan pengaruh yang sangat 
signifikan. 
5. Terdapat pengeruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar Gambar Teknik 
siswa SMKN 2 Parepare, dengan pengaruh yang sangat signifikan. 
6. Terdapat pengaruh pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar Gambar Teknik siswa SMKN 2 Parepare, dengan 
pengaruh yang sangat signifikan. 
E. Saran  
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian mengenai pengaruh 
pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa di SMK Negeri 2 Parepare yang telah dikemukakan, maka 
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peneliti menyampaikan beberapa saran yang akan menjadi bahan pertimbangan 
sebagai berikut: 
1. Pengetahuan menggambar teknik siswa baik dari aspek kognitif, afektif, maupun 
psikomotorik hendaknya lebih ditingkatkan lagi. 
2. Motivasi belajar siswa baik dari aspek intrinsik maupun ekstrinsik, hendaknya 
lebih dikembangkan agar terdorong dalam mencapai tujuan belajar gambar 
teknik. 
3. Prestasi belajar siswa baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, 
hendaknya lebih ditingkatkan agar menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam 
belajar gambar teknik. 
4. Untuk meningkatkan prestasi belajar gambar teknik siswa, hendaknya 
pengetahuan menggambar teknik siswa lebih ditingkatkan. Karena pengetahuan 
menggambar teknik siswa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap 
prestasi belajar gambar teknik siswa. 
5. Untuk meningkatkan prestasi belajar gambar teknik siswa, hendaknya motivasi 
belajar siswa lebih ditumbuhkan. Karena motivasi belajar siswa memberikan 
pengaruh yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar gambar teknik siswa. 
6. Untuk meningkatkan prestasi belajar gambar teknik siswa, hendaknya 
pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar siswa lebih ditingkatkan 
dan ditumbuhkan. Karena pengetahuan menggambar teknik dan motivasi belajar 
siswa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar 
gambar teknik siswa. 
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